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الباب الأول 
المقدمة 
 بواعث البحث . أ
 سور 411 آية، وىي 636القرآن ىو الكتاب الدقدس لدين الإسلام، زعدد آياتو 
 أية التي تدل إلي مواقع العالم، والآخري 58 آية التي برتمل الأحكام، و863التي تتكون من 
 1.تتعلق بالعقيدة، والعبادة، والتًبية
كما نعلم جميعا، أن القرآن يبحث عن الدسائل ببحث كلي وعلي حسب عقول 
بجانب ذلك، أن القرآن . الإنسان، فنحتاج إلى الدقاربة أو الطريقة في البحث عن معالٍ القرآن
قد أنزل عربيا وقد تناسب بحثو بالأساليب العربية في أقوالو، لذلك في فهمو لضتاج إلى القدرة 
الخاصة على اللغة العربية، إما فهم الدفردات أو فهم التعبتَات، وتكوين الدفردات والقواعد 
. العربية وأساليبها وغتَىا يساعدنا في فهم معالٍ القرآن
إذا لاحظنا إلى الآيات الدنيوية في القرآن لا لػتمل عن الدشكلات الداضية الدقدماء، 
. بل يناسب كذلك عن الأمور الحديثة كالإختلاس، وىذا البحث لؽكن معرفتو بالتفستَ
من مشكلة معقدة الغاية الددولة الاندونيسية اليوم ىي الإختلاس، ويبدو الإختلاس 
في روتتُ إلزامي من الأنشطة اليومية، بحيث عرض الحالات الأخبار وأخبار الإختلاس لا تغيب 
وأكثر الناس من الدختلستُ الذي ىم الدتعليمتُ . أبدا عن طريق الدطبوعات والإعلام الإلكتًولٍ
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من أمة معروفة لطاعة الدينية والأخلاقية، وينبغي أن مثل . تعليما عاليا وتصبح التوجيو المجتمع
قد فسد دولة أندونيسيا بالإختلاس الذي من بعض . ىذه الحالات لا لػدث لإي أندونيسيا
دولة متحضرة، والدولة بالخمسة مبادئ الاساسية التي ينبغي لذا أن توفق دائما بلإلو وكذلك 
 وىذه الدلالة من نتائج دراسة استقصائية عن بعض التًتيب الدولة الدرتبطة 2.بالإنسانيو
. بالإختلاس إما من الوطتٍ والدولي
ظاىرة الإختلاس ىي شىء الدعقدة، لأن الإختلاس لا لػدث في القطاع الحكومية 
لكن قد انتشر بالفعل لجميع القطاعات، مثل الأعمال . وحدة فقط، كما يفهمو في لرتمع الأن
لأن الآن لػدث ىذه الدعلومات من فهم الإختلاس . التجارية الخاصة حتى للعالم التًبية والتعليم
من قبل الجمهور في الأحداث الدتصلة اعتقال مسؤلتُ من حالة الإختلاس من وسائل الاعلام 
وفي الواقع أننا غتَ الدباشرة فاقد الوعي في قضية الإختلاس، ولو كان . الدطبوعة والإلكتًونية
.  على نطاق ضيق
وبهذا الواقع يوجد وسائل البديلة لتوفتَ التفاىم والإسراع في القضاء على الإختلاس 
من احد البدائل التي لؽكن القيام بو من أجل كل حل ىذه . وىذا الشعور يكون أصبح الدشتًكة
الدشاكل ىو إشراك عناصر من الدين ىو فهم الدينية على أنها لزاولة لزراعة الدواقف مكافحة 
.  الإختلاس
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بالعنصر الدين اتصل من أحد البدائل، على أن الإسلام ىو دين الأغلبية في إندونيسيا 
عن طريق القرآن الكرلَ باعتبار الدصدر للتعليم، أصبح ضرورة لاستخدامها وسيلة بديلة في 
 3. مسالعة مفيدة على مشكلة الفساد
في القرآن لؽكن أن لصد عددا من الآيات التي بسنع وبرظر لشارسة الإختلاس في أشكال 
يَا َأي َُّها :  في سورة الأنفال فهي 72وبتُ الآيات تتعلق بدشكلة الإختلاس من الآية . لستلفة
 )72(الَِّذيَن َآَمُنوا َلَ َتُخونُوا اللََّو َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا َأَمانَاِتُكْم َوَأن ُْتْم ت َْعَلُموَن 
الخيانة الاستبطان بخلاف ما ي َُؤّمل منك بحق التعويل، فخيانة الله بتضييع : وبيان الآية 
ما ائتمن عليو، وذلك بدخالفة النصح في دينو، وخيانة الرسول بالإتصاف بدخالفة ما تبدي 
.  مشايعتو
. والخيانة في الأمانات بتًك الإنصاف، والإتصاف بغتَ الصدق
وخيانة كل أحد على حسب ما وضع عنده من الأمانة، فمن اؤبسن في ماٍل فتصّرف 
: فعلى ىذا .  خيانة– خيانة، ومن اؤبسن على الحرم فملاحظتو إياىن –فيو بغتَ إذن صاحبو 
. الخيانُة في الأعمال الدعوى فيها بأنها من قبلك دون التحقيق بأن منشئها الله
والخيانة في الأحوال ملاحظتك لذا دون غيبتك عن شهودىا باستغراق في شهود الحق، 
وإذا أخللت بسنٍة من السنن أو أدٍب من آداب الشرع . إن لم يكن استهلاكك في وجود الحق
. فتلك خيانة الرسول ثلى الله عليو  وسلم
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 تكون بإيثار نصيب نفسك على نصيب – بينك وبتُ الخلق –والخيانة في الأمانات 
 4.الدسلمتُ، بإرادة القلب فضلا عن الدعاملة بالفعل
خيانة للأمانة، سواء كان فئات من الإختلاس، لأنو يستخدم لا لػق للمرافق إلى 
. شخصيا، كاستخدام الأموال واختلاسها أو الدرافق التي بستلكها السلع العامة لدصالح خاصة
بسببو، أن الإسلام قد بسكنت من برقيق أجيال من النبيلة وبذنب من أي عمل الظالم ، مثل 
 5.الإختلاس
من الظواىر أعلاه الباحث لػتاج إلى رؤية العودة الكاملة على القرآن الكرلَ، وخاصة 
في الآيات يتم برميلها على رسالة لدكافحة الإختلاس لذلك نأمل ىناك صورة شاملة واضحة 
لػتاج ىذا التعبتَ . على أن الإسلام يظهر في موقف قوي كقوة القضاء على الإختلاس
ولذلك سوف تركز ىذه . للإىتمام استعراض لأن ىذا التعبتَ مشكل معقد في لرتمع اليوم
وىذه ىي الخطوة الوحيدة التي لغب ابزاذىا ان . الرسالة على الآيات عن الإختلاس في القرآن
 حتى 6.كان الاسلام ىو مطابق نفسها على أنها دين العدل، والصدق، والرعاية، الإجتماعية
يوجد فهم أوسع ومفصلة من أجل برستُ فهم الدين، واستخدم الباحث في كتاب من كتب 
. التفستَ الأزىر لذمكا ولدراسة بحيثة ومرجعية البحث عن تفستَ ىذه الآيات
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أو لا، . احتيار تفستَ الأزىر لذمكا في سياق دراسة تقوم على ثلاثة اعتبارات متًابطة
بعد أن فحص الباحث من . فيما يتعلق بتفستَ ىامكا، وخصوصا على الآيات عن الإختلاس
كتب التفستَ، عند الباحث ان تفستَ ىامكا في مشاىدتو جهودا لدعالجة قضايا الإختلاس 
 من سورة آل عمران وثبت ىامكا 461-161على نطاق واسع وعميق، في تفستَ الآيات 
. في الآية" الإختلاس"من إعطاء عنوان 
الثالٍ، ىامكا ىو ابن الأصلية لذذه الأمة من الطبيعة فهو يعرف بأسلوب يسهل 
. وغتَ عن ذلك، ىامكا ىو الدعروف كمؤرخ لػب قصص من التاريخ في تفستَ الآية. فهمها
الثالثة، في تفستَ آية ىامكا ايضا، استخدم التفستَ من أجيال لستلفة مثل تفستَ 
الطبري الذي أصبح مرجعا تقريبا جميع الدفسر، وتفستَ الرازي وتفستَ ابن كثتَ، وتفستَ الدنار، 
والتفستَ آل الدراغي، والتفستَ الذي كتبو الدفسر في ىذا البلد مثل تفستَ القرآن الكرلَ لمحمود 
 .يونس، وتفستَ النور لمحمد حسبي واسعة وغنية بالدعلومات
 تعبير المسألة . ب
:  على أساس البواعث البحث يوجد نوعان من برديد الدسألة الدهمة ولعا 
كيف تفستَ الأزىر لذمكا في الآيات التى تتعلق بالإنتلاس ؟  .1
 من أي سياق استخدام الإختلاس في تفستَ الأزىر لذامكا ؟ .2
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تحديد الموضوع . ج
لتجنب سوء الفهم حول عنوان ىذه الرسالة العلمية، فإن الكاتب يعطي العنوان 
: لتوكيد الدوضوع التالية 
 .الإختلاس ىو الفاسد، الفاسدة، وتقويض وتشويو، ورشوة .1
سلوك الدوظفتُ العموميتُ، سواء كانوا ساسيتُ أو سياسون وموظفي : اصطلاحا  .2
 7.الخدمة السلطة العامة الدوكلة إليهم
الحاج عبد الدلك كرلَ أمر الله أفضل الدعروفة باسم ىامكا : ىامكا وتفستَه  .3
الدعوة التي تعد واحدة من أفضل لصل في وطنو، ولد في أرض القرية ستَا على 
 في ميلادي 8091 فبراير 71بالضبط في تاريخ  )غرب سومطرة(شواطئ بحتَة 
 8. سنة6231 لزرم 41أو 
وجاء التفستَ الأزىر من المحاضرات في الصباح الباكر من قبل بويا ىاكا في الجامع 
، الذي يفسر الآية والرسالة بعد الرسالة، وفقا لتًتيب الوارد 9591الكبتَ في الأزىر منذ عام 
 9.في الدصحف لشن القرآن الكرلَ
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أىداف البحث وفوائده . د
أىداف البحث ) 1
: الغرض من ىذه الدراسة ىي 
 .معرفة تفستَ الأزىر لذامكا في الآيات تتعلق بالإختلاس .1
 .معرفة من أي سياق استخدام الإختلاس في تفستَ الأزىر لذامكا .2
فوائد البحث ) 2
: الفائدة من ىذه الدراسة ىي 
إعطاء الدسالعات في العالم الأطادلؽي من أشكال الدشاركة في الجهود الرامية إلى  .1
 .القضاء على الإختلاس
إعطاء الدسالعات في الفكر وكذلك النظر في تطوير وتكملة الفكرة الحركة لدكافحة  .2
 .الإختلاس
 
الدراسات السابقة . ه
فأما الدراسات عن الإختلاس عند تفستَ الأزىر لذامكا فلم لغد الباحث بعد الغوص 
. بحر التًاثي الإسلامي ومواقع الشبكة الإسلامية بدا تيسر على الباحص اطلاعها
وىي . ولكن يوجد الرسالة العلمية بالدوضوع حول الإختلاس في الكتب الأخرى
 8
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منهج البحث . و
نوع البحث   . 1
 yrarbiL(حقيقة ىذا البحث العلمي إستخدامو الكاتب بالبحث الدكتبي 
ثعتٍ جمع البيانات من الكتب الدتنوعة ذات العلاقة بالبحث، والبحث فى ىذه  )hcraeseR
الرسالة العلمية ىي الآيات التى تتعلق عن الإختلاس وبزظوا الباحثة بدتهج التفستَ بخظوات ما 
 :يأتي 
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. تعيتُ الآيات التى تدل على الإختلاس )1
 .بذميع ىذه الآيات والبحث عن تفستَىا من الكتب التفاستَ )2
 . ثم تكميلها بشرح العلوم الحديثة وتكميلها بتجارب العلماء النظر )3
 .ترتيبها على شكل صحيح ومرتب )4
. تبحث عن الكتب الت ىي الدصادر الثنوية الدتعلقة بهذه الدوضوع )5
البيانات والمصادر . 2
البيانات   )أ
البيانات المحتاجات في ىذه البحث العلمي تتكون من الآيات القرآنية التى تتكلم عن 
.  الإختلاس ولكن الكاتب يأخذ اثنت عشرة أية من القرآن التى تتعلق من برديد الدسألة
: والآيات التى تتعلق من الإختلاس، وىي 
 461-161: سورة آل عمران آية  )1
الدصادر  )ب
وأما الدصادر التى استملها الباحث في تصنيع ىذه الرسالة فمحصولة من الدصادر 
:  والدراجع العديدة وىي تنقسم إلى قسمتُ 
الدصدر الأساسية، وىي ما كتبو الحاج عبد الدالك كرلَ أمر الله، في كتابو تفستَ  .1
.  الأزىر التى تتكون من ثلاثتُ لرلدا وكل من لرلدىا جزءا من القرآن
 01
 
 الدصادر الثناوية، كتب الأحاديث والدعاجم والقواميس وغتَىا من الكتب والرسائل  .2
العلمية والثقافية والمجلات العلميو والإجتماعية والدواقع الإلكتًونية والدوسوعة العلمية 
 .التى ذات العلاقة لضو ىذا البحث
 
طريقة جمع البيانات  .3
الطريقة التى سلكها الكاتب لجمع البيانات، ىي بزريج الآيات التعلقة بالبحث 
استخدام معجم الدفهوس لألفاظ القرآن الكرلَ وغتَىا، ثم ترتيبها حسب جدوال نزول سور 
القرآن، ثم تناولذا بالشرح والبيانات، وإفرادىا بالدرس الدنهجي الدوضوعي بنظر وتأميل على 
 .الكتب التفاستَ وتفستَ الأزىر
 
 طريقة تحليل البيانات  .4
وبهذه الطريقة يعرض الكاتب في جمع ىذه البيانات بدراسة ومطالعة بعض التتفاستَ 
كمراجع لذذا البحث ويستخدم الكاتب في برليل البيانات أسلوب التفستَ الدوضوعي آي جمع 
الآيات القرآنية، ذات ىدف الواحد التى إشتًكت في موضوع ما وترتيبها، مع الوقوف على 
. أسباب نزولذا، ثم يناولذا بالشرح والبيان بالكتب الأخرى التى تتعلق بالآيات ومناسبا بالدوضوع
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 ترتيب البحث. ز
:  جاءت ىذه الدراسة لذذا الدوضوع على النحة التالى 
يتضمن سبع مباحث، وىي بواعث البحث، وتعبتَ الدسألة، وبرديد : الباب الأول 
. الدوضوع، أىداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، منهج البحث، خطة البحث
في سطور، ذكر الباحث في  )بويا ىامكا(الحاج عبد مالك كرلَ أمر الله : الباب الثالٌ
. وكذلك عن ّسمى تفستَ الأزىر عند ىامكا. نسبو ومولده، نشأتو وحياتو، آثاره العلميو
-161التعريف بالإختلاس وبّتُ الباحث سورة آل عمران الآيات : الباب الثالث 
) 1(، وفّسر الآيات التى مناسبة في العتٌ عن الإختلاس ولػتوى على ثلاثة مباحث 461
. الرشوة والذدية )3(الخيانة  )2(السرقة 
عن الإختلاس في  )بويا ىامكا(التحليل لأراء عبد مالك كرلَ أمر الله : الباب الرابع 
. تفستَ الأزىر، وآثر على العمل في الإقتصاد والحكم
. الخابسة، ذكر الباحث أو الكاتب فيو الخلاصة والتوصيات: الباب الخامس 
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الباب الثاني 
بويا ىمكا وتفسيره 
 
 نسبو ومولده -أ 
 م في قرية تدعى تانو 8091 فبراير 61 ه أي في 2631 أكتوبر 31ُولد بويا لعكا في 
 بالتحديد في قرية 41 )uajninaM( ، على شواطئ بحتَة من م نينجاو )hariS hanaT(ستَة 
لكنو كان أكثر دراية باسم بويا . اسمو الكامل ىو الحج عبد الدلك كرلَ أمر الله. )keloM(موليك 
الجبهة بويا اسم اسمها ليست سوى العنوان الذي . لعكا اسم الدعوة التي تقف على طول الاسم
مصطلح  . يعتٍ أبينا أو شخص لػظى باحتًام جدا )uabaK gnaniM(أعطي للناس مينانج كابو
 51.بويا مأخوذ من اللغة العربي وىي أبي أو أبويا
والده اسمو الدكتور عبد الكرلَ أمر الله ىو كبتَ العلماء . لعكا ولد من عائلة ذرية أىل العلم
وأمو اسمها . بشكل خاص وسومطرة الغربية عموما )uabaK gnaniM(ومعروفة في مينانج كبو 
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وفي .  )hautabnaN( صاحب الدلك الساحة نان باتواه )gnaggnaleG(ستي صفية من غلنغاع 
 61.الشباب كانت الدعروفة مدرسة للفنون الرقص والغناء والدفاع عن النفس
من سلسلة عسراتو ىناك علاقة وثيقة بتُ لعكا مع رجال الدين، عندما ينظر إليو من جهة 
الأب، وأربعة أجيال على ذلك منذ والده، جده لزمد أمر الله، ان جده الكبتَ عبد الله صالح، 
، جميعهم من كبار العلماء في تانو )namairaP uknauT(وجده عبد الله عاريف  توانكو باريامان 
 71.يصبح شيء طبيعي لذمكا أختَا يصبح عالدا كبتَا )gnaniM hanaT(مينانج 
وقال لعكا أنو من نسل عبد . )gnujnaT ukuS(نسب لعكا من نسل شعبة تنجوع 
، )ouT naN namairaP(أو باريامان نان توه  )namairaP uknauT(العارف توانكو باريامان 
و لو طفلان، لعا )uajninaM(تزوج عبد العاريف في ماننجاو . )iredap(واحد من أبطال الفدري 
تزوجت ستي ساره لعبد الله . )haraS itiS(وستي ساره  )igiG hituP iabeL(لبي فوتيو غيغي 
ويولد . بوب.، واحد من أكثر تلميذه الح)rutaK kuguG(الصالح الذي يسمى بغوغوك كاتور 
). i’asiK hiqaF(الأطفال من ىذا الزواج، واسمو لزمد امر الله الذي الدسمى بالفقيو الكسائ 
تزوج لزمد امر الله لستي سلامة، التي ألصبت عبد الكرلَ امر الله الذي أصبح يعرف باسم الحج 
 81.)lusaR ijaH (الرسول
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 لػب تعدد الزوجات جدا، وقال )lusaR ijaH(وفي الحياة الطبيعية الرئيسية، الحاج رسول 
زواج الحاج رسول . أم لعكا ستي صفية ىي الزوجة الثالثة.  شخصا21لعكا أن عدد زوجتو حول 
 زوجتو  يعطي سبعة أطفال فقط ، أربعة أبناء من زوجتو صفية وثلاثة أبناء 21 مع )lusaR ijaH(
 .وكان لعكا الإبن الأول من زواج الحج رسول مع صفية. 91لزوجات الآخرين
أما لعكا بدأ تعليمو من تعلم قراءة القرآن في منزل والديو، عندما انتقلت عائلتو من 
 م تعلم قراءة 4191في عام  )gnajnaP gnadaP(الى فدانج فنجانج  )uajninaM(ماننجاو 
وبعد ذلك بعام، عندما كانت في السابعة من عمره، أدخلو . القرآن مع شقيقتها الدوجهة، فاطمة
 م، عندما بتٌ زين الدين لبي الينوسى 6191في عام . والده إلى مدرسة القرية في الصباح
 gnusU rasaP(الددرسة الدينية في سوق أسونج فدانج فنجانج  )isunaY-le iabeL niduniaZ(
وىكذا، .  أدخلو أبوه إلى ىذه الددرسة، ، الذي عقد بعد ظهر أنشطة التعلم)gnajnaP gnadaP
مدار حياة لعكا اليومية في سن الطفولة ىو ذىب الى مدرسة القرية في الصباح وبعد الظهر ذىب 
الروتينية دوران ينظر على ما . الى  الددرسة الدينية، وفي الأمسيات ىو ذىب الى الدصلى مع أقرانو
ثم يتم ىذه الحالة . يبدو من قبل لعكا باعتبارىا غتَ سارة والحد بشكل كبتَ من حرية الطفولة
 02.بدقيدة الاستبدادية والده
الدصلى .  م، بعد عودت عبد الكرلَ أمر الله من رحلتو الأول من الجاوى8191في عام 
حيث ألقى التعليم الديتٍ إلى النظام القدلَ الذي تم برويلو بعد  )iseB natabmeJ(جمباتان بسي 
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مع الرغبة في أن يكون أولاده تصبح . ذلك إلى الددرسة الددارس الدينية الدعروفة بالددرسة الطوالب
بينما من جهة أخرى، إنهاء لعكا . وضع عبد الكرلَ أمر الله لعكا إلى الددرسة الطوالب. العلماء مثلو
لغري الإصلاحات التي أدخلت في الددارس . في مدرسة القرية حيث كان قد جلس في الصف الثالٍ
 الكلاسيكية في أنشطتها التعليمية، والذي ىو أول مسجد على 66وتطبيق نظام الددرسة الطوالب 
ومع ذلك، من حيث الدناىج والكتب الددرسية التعليم والتعلم الدين . تنفيذ النظام في مينانغكابو
ضرورة حفظ،  )على سبيل الدثال متن التقريب ومتن البتٌ والأساس وفتح القريب(الدوديلات القدلؽة 
وىذا الحال لغعل لعكا يشعر . لا يزال سمة رئيسية في الددرسة الطوالب في الدراحل الأولى من تطورىا
على الرغم من انو لا يزال رفع الصف كل عام حتى . بالدلل، لأن كل ما قالو لررد صداع حقيقي
 .)مستوى الددرسة إلى الصف السابع(الصف الرابع الاحتلال 
مع " فرحة الحياة"بواسطة لزمد الدمامي، أن لعكا الشباب أبقى في الواقع لزاولة لدمج 
 ىذا جعلو على الاختيار، والاختيار ىو 12.، ولكن حتى الآن انو يشعر وكأنو فشل"رغبات والده"
وربدا ىذا القرار تبدو يائسة بدلا من ينظر . أنو استغرق ىروب والده من الحي، ويتجول الى جاوي
ظروف لعكا في ذلك الوقت، ولكن بالتأكيد ليس قرارا فاجأ عندما ينظر اليها من التقاليد القبلية  
فشلت . التي بذعل الأنشطة بذول كمرحلة التي لغب بسريرىا في حياة الرجل )gnaniM(مينانج 
، بعد ان كان قد 4291كان فقط في عام . التجربة أول رحلة، لأنو كانأصابتو الجدري في الطريق
 22.تلقى مباركة لعكا والده بسكن من برقيق نواياه
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 haraM(في أرض التجول يعتٌ في يوجياكارتا، بقي لعكا في بيت صاحبو يعتٌ ماره إينتان 
وقد وجو في . ثم التقى مع شقيق والده، جعفر أمر الله. )nalipmagN(في دائرة لصامفيلان  )natnI
وقت لاحق عمو لعكا يوميا لتلبية ودراسة مع عدد من الشخصيات والحركة الوطنية في الجزير 
تعلم لعكا  ) المحمدية()omusuK idaH sugaB iK(يوجياكارتا، لكي باغوس ىادي كوسومو 
تعلم لعكا الاشتًاكية الإسلامية، ) شركة الإسلام ()otonimorkoC(لجكرومينوتو . تفستَ القرآن
تعلم لعكا دراسة علم الاجتماع ولالحاج فخر ) شركة الإسلام ()otonarpoyruS(لسوريو فرنوتو 
 32.تعلم دين الإسلام)المحمدية ()nidurhcaF(الدين 
تعلم لعكا مع  )nagnolakeP(وفي فكالولصان . )nagnolakeP(فكالولصان  ثم ذىب إلى 
 في ruysnaM natuS RAانتخب (فاطمة زوج أختو الكبتَة ، ruysnaM natuS RAعيشو الشقيق 
 نال لعكا تشجيعا لو زوج أختو الكبتَةمن . )3591وقت لاحق رئيسا للقيادة الدركزية للمحمدية، 
، قبل عودتو الى مسقط )nagnolakeP(طوال ستة أشهر في فكالولصان . في روح الجهاد الإسلامي
، قد تعّرف لعكا أيضا مع بعض القادة في 5291 في منتصف شهر يونيو uajninaMرأسو 
 وىو أخ )omotojuP namsU( عثمان فوجوتومو omotojuPمثل  )nagnolakep(فكالولصان 
. شقيق من لزمد الروم و اسكندرإدريس
معيشتو . رحلة دراسية لذمكا بأرض جافا تؤثر أثرا مهّما لو في تشكيل توجهو عن التديّن
في ىذه الوحلة تؤثر أثرا كبتَا إلى مستَتو وأفكاره على مراحل النمط في وقت لاحق، إما كالعلماء 
، رّقى موقفو كالعلماء 5291عند عودتو من السفر إلى جاوا في منتصف عام . أوكالكاتب والدؤرخ
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ىذا . لكن الاستجابة عن موقفو من المجتمع وكذلك من إبيو كانت منخفضة جدا. تدرلغيا في وطنو
 ذىب لعكا إلى مكة للحج وللتعلم عن 7291ثم ّوفي فبراير . الحال لغعل لعكا يسافر لدرة ثانية
بعد الحج، لقي لعكا مع الحاج أغوس . مكث في مكة مكرمة لددة خمسة أشهر, .العلوم الدينية
لأن عند الحاج أغوس سالم أن مكة ىي , سالم، ونصحو الحاج أغوس سالم لأن يعود إلى إلى وطنو
مؤسسا على نصيحة الحاج أغوس سالم، عاد لعكا مرة . مكان العبادة، وليس مدينة جيدة للدراسة
. 7291 في يوليو )nadeM(أخرى بديدان 
على الرغم من أنو لم لػصل لاستكشاف علوم الدين كافية جدا خلال إقامتو في الدكة 
. لو معتٌ مهنة لخدمة لعكا كالعلماء بدينانج كابو" الحاج"الدكرمة، ولكن لقب 
 من عمره، 02 في 8291يتزود لعكا باعتًاف المجتمع عن موقفو كالعلماء، منذ عام 
عند الدؤبسر . )gnajnaP gnadaP(ينشيط لعكا كأعضاء منظمة المحمدية لفرع فادنج فنجانج 
 tadA nad malsI amagA"صار لعكا أحد الدتكلم بعنوان , 0391للمحمدية عام 
، عاد لعكا 1391عام ) atrakajgoJ( المحمدية في يوكياكارتا 02ثم في الدؤبسر ". uabakgnaniM
 ".aretamuS id hayidammahuM"أحد الدتكلم بعنوان 
 بفركبونان تبيمج 7291 لعكا خدمتو في العلوم بكونو أستاذا للعلوم الدينية في عام أبد
بعد عامتُ وىي في عام . )nadeM( بددينة ميدان )iggniT gnibeT nanubekreP(بينجي 
لكون ستَة علومة . )gnajnaP gnadaP(، انو ايضا متابعة مهنة لشاثلة في فادانج فنجانج 9291
 satisrevinU(صار لعكا لزاضرا في الجامعة الإسلامية جاكرتا , 8591-7591الرافع في سنة 
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 hayidammahuM satisrevinU( والجامعة الإسلامية المحمدية فادانج فنجانج )atrakaJ malsI
 42.)gnajnaP gnadaP
من ىذا .  عاما فقط51تزوج لعكا مع ستي رحمة التي كانت عمرىا ,  من عمره12في 
عرفان، , ىم زكي، رشدي، الفخري، عزيزة، عالية.  بنات3 أبناء و 7 أطفال وىم 01الزواج تولد 
بالحقيقة أن زكي ىو ابنو الثالٍ، لزكي أخ كبتَ ولكن توفي في . حلمي، وعفيف وشكيب, فتحية
. سن خمس سنوات، واسمو ىشام
 يناير  1 سنة، وىو في التاريخ 85 سنة، توفت ستي رحمة في سن 71عندما عمر شكيب 
بعد سنة وحدة والنصف من وفاة ستي رحمة، تزوج لعكا لستي خدلغة من .  في جاكرتا2791
ولكن لم لػصل إلي الددى الطويل لذذا الزواج، توفي لعكا . 3791في عام ) nobereC(ستَيبون 
. )animatreP( بدستشفى بتَتامينا 37 في سن 1891 يوليو 42يوم الجمعة التاريخ 
 
 خلفية تفسير الأزىر -ب 
اسم الأزىر في تفستَ لعكا وضعت ليست لررد اسم بلا معتٌ ولا خلفية، فإن اسم 
، وجد أن بناء الدسجد )8591(حيث بعد عودتو لسفره من بلاد العرب . لو ألعية فريدة" الأزىر"
على الرغم من أنو قد تم .  قد تم بناؤه قبل مغادرتو)uraB naroyabeK(أمام منزلو في كبايوران بارو 
لأنو لم يفتتح برئيس الجمهورية إندونيسيا , بناؤه، ولكن لم تنفذ فيو الصلوات الخمس والتًاويح
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، )lajirrusmayS(اقتًح لعكا إلى رئيس تعمتَ الدسجد شمس الرجال . )onrakeoS(سوكارنو 
لأن شمس الرجال . ليؤذن تنفيذ الصلوات الخمس والتًاويح في الدسجد مهما أنو لم يكن رسميا
 naroyabeK(لا لؽكن رّد الاقتًاح من لعكا تم افتتاح الدسجد كبايوران بارو  )lajirrusmayS(
بعد بضعة أشهر من استخدام الدسجد للصلاة . أختَا ويستخدم للصلوات الخمس والتًاويح )uraB
.  دقيقة كل الصباح54الجماعية بدأ في تفستَ القرآن بعد كل صلاة الصبح ويستغرق حوالي 
، جاء الخبر عن منح درجة فخرية من الأزىر مصري لجامعة 9591في منتصف مارس 
 بوسيلة سفارات الجمهورية العربية ,asuaC sironoH rotcoDالقاىرة للأستاذبة الفخرية وىو بدثابة 
ىذه الشهادة لغعل  . APRسيد علي فهمي وحفلة التنصيب أعقدت بسفارات  )APR(الدتحدة 
 نفسو وىو جمال عبد الناصر والشيخ جامع APRلعكا فارحا حيث يتم توقيع الشهادة من الرئيس 
 52.أنها الدرجة الأولى الفخرية التي قدمها الأزىر, بجانب ذلك, الأزىر، الشيخ لزمود سلطان
، تم شيخ جامعة الأزىر، الشيخ لزمود سلطان الزيارة إلى إندونيسيا 0691في ديسمبر 
). uraB naroyabeK(ومن أحد جدول زيارتو في البلاد ىي الزيارة إلى الدسجد كبايوران بارو 
منذ اليوم، أنا كشيخ جامعة الأزىر سميت ىذا : "وىناك أعطى شيخ جامعة الأزىر خطبتو بقول
كما ىو الأزىر في " الأزىر في جاكرتا"، عسي أن يكون ىذا الدسجد "الأزىر " الدسجد بدسجد
مسجد "جاكرتا باسم  )uraB naroyabeK(منذ اليوم سمي الدسجد كبايوران بارو . القاىرة
خصوصا . دروس التفستَ الذي يعتقد بعد صلاة الصبح قد سمع كثتَا في الجمهور العام". الازىر
، بناء على توصية من 2691 منذ شهر يناير )malsI ameG(بعد أن تنشره لرلة غيما إسلام 
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وسمي لعكا تفستَه بتفستَ الأزىر، لأن ىذا التفستَ , الإدارة في ذلك الوقت، الحج يوسف أحمد
 62.ينشأ في الدسجد الأزىر
 
 منهج تفسير الأزىر -ج 
 لرلدا حيث حجم كل لرلد لؽثل جزءا واحدا من القرآن 03التفستَ الأزىر تتكون من 
الانتهاء من ىذا التفستَ لم يتم بسلاسة . بحيث الانتهاء من تفستَ سورة الفابرة إلي سورة الناس
، ألقي القبض على لعكا عندما وجوعو من ملء 4691 يناير 72لأنو من . كما كان يعتقد
 جماعة، بالتهمة أنو يفعل الأفعال 001التفستَ بالدسجد الازىر، الذي كان في ما يقرب من 
ولكن بدلا من ذلك . تم وضعو في السجن وابتعد من الأسرة والمجتمع. 72التخريبية لحكومة سوكارنو
. 2691السجن انتهاء لعكا من تأليف التفستَ الأزىر الذي في الواقع قد كتب منذ عام 
في تفستَ الآية، براول لعكا . كل تفستَ لو منهج نفسية مؤسسا على خلفيتو في التفستَ
لأن لا يكون التفستَ الذي . بالمحافظة على علاقة جيدة بتُ النقل مع العقل، وبتُ الرواية والدراية
إلا نقلا عن رأي الآخرين، ولكنو يستخدم الأىداف والخبرة الشخصية في التفستَ ولم يفرض النظر 
 :ىذا وشدد لعكا في مقدمتو. فيها بالعقول الخاصة دون النظر إلى آراء غتَه
 uluhadret gnay gnaro irad laqan uata hayawir iturunem aynah gnay risfat utauS"
 laka nakturutrepmem aynah ualak aynkilabeS .gnikniht koobtxet aynah itrareb
 gnay nautnetek sirag irad raulek anosepret naka aynayahab raseb ,iridnes
 iradasid kadit nagned aggnihes ,anam-anamek nakrutnalem amaga naksiragid
 nakgnayab atik halet gnay anamiagabeS  .amaga duskam irad huajnem idaj helob
 naD .risfanep is pudih nagnadnap karoc awabmem uti risfat ,idat sata id uluhad
 utigeb gnay na’ruq-la gnadak-gnadak aggniheS .aynbahzam atres naulah aguj
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 helo tipmesrepid halet ,malsi pudih nataigek alages irad rebmus iagabes ,gnaret
  82" .aynhupmetid gnay naulah adapek awab id ,iridnes risfanep is
مهما انو استخدم . يواضح أن في التفستَ كل آية يفعل لعكا بالدقّة, من العبارة السابقة
وأخذ لعكا . الدنطق في تفستَ القرآن ولكن القرآن الذي ادلى بو كمرجع أساسي في تفستَ الآية
 أم الدذىب الذي يتبعو في ىذا التفستَ 92.أيضا الحرص على عدم العثر لتعسب الدذىب في التفستَ
في لرال الإلؽان والعبادة، . ىو مذىب السلف، وىو مذىب النبي وأصحابو والعلماء الذين تبعوه
ولكنها ليست التقليد فقط لآراء . تسليم فقط يعتٍ التخلي عن الكثتَ مع عدم السؤال مرة أخرى
 03.آخر، ولكن النظر لدا أقرب إلى الحقيقة
 الذي كتبو تفستَ الدنارالتفستَ الذي لػبو لعكا وجعلو مثالا في التفستَ ىو كتاب من 
ىناك أيضا تفستَات أخرى منها . الشيخ رشيد رضا، استنادا إلى تفستَ أستاذه الشيخ لزمد عبده
: قال لعكا, لذذه الكتب الثلاثة. تفستَ في ظلال القرآن الكرلَ، وتفستَ القاسمي و تفستَ الدراغي
 malad ayas ihuragnepmem kaynab tagnas nupini buhtuQ diyyaS nagnarak risfaT"
 "13.”ini risfat nasilunep
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وعلى الرغم . في تفستَ الآية ليس يفّسر لعكا بالعمق وباللغة الدرتفعة، بل يبسط في التفستَ
. من حيث الدعرفة العامة حول العلم، في كثتَ من الأحيان طلب لعكا الدساعدة من العلماء غتَه
 23.وىذا لأنو تعتبر أن خصائص الناس الذين قرأوا ودراسوا تفستَه ليس فقط من العلماء الدينية
أما خصائص التفستَ الأزىر بشكل عام و بسيط، لؽكن أن ينظر خصائص تفستَ الأزىر 
 :على النحو التالي
تفستَ الأزىر يتكون من الأجزاء  بسلسلة الأيات التي تفسر كما , من حيث شكل: أولا
 .وردت في الدصحف مع مقدمتو في أول الجزء
أن منهج التفستَ لذمكا لا يفسر بشكل واضح، ولكن لؽكننا أن ننظر إليو من : ثانيا
. 1: لذلك نلخص أن منهجية التفستَ لتفستَ الأزىر على النحو التالي. تفستَ آيات القرآن الكرلَ
نقل عن الآية أو عدد قليل من الآيات لتفستَىا بالتًتيب الدنظم من الآيات على التوالي من البداية 
وكتب الاقتباسات بالحروف العربية ووضعها على . إلى النهاية، مع إعطاء الأرقام على ظهر كل آية
ثم يتم تفستَ الآيات باعتماد . 2 ;أما ترجمة الآية تبدأ مع الأرقام ووضعها على يسار النص. اليمتُ
. 3ويوضع الدوضوع في بعض الأحيان، وفي أحيان أخري لا يوضع؛ . على طول السورة وقصارىا
 .وبعد الآيات قد فسر مغلقة مع الخلاصة، ولكن في بعض الأحيان لا يغلق بالخلاصة
مؤسسا علي بيان السابق لؽكن أن نرى أن تفستَ الأزىر يستخدم الدنهج الشاملة 
 .، لذلك يسهل فهمو لجميع مستويات المجتمع)fisneherpmok(
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 : وىي.أما تفستَ الأزىر يتبع ثلالثة الطرق
أولا، طريقة التحليلى أو الطريقة التحليلية التي تقوم على تفستَ الآيات والحروف في 
الدخطوطات التي تصف جوانب لستلفة من الدفردات وفهم الخلفية وشرح معتٌ الآية الواردة في ىذه 
 33.الوثيقة وفقا لدهارات ويناسب مع الديل الدفسر في شرح ىذه الآيات
ىو شرح آيات القرآن جيزة ولكن يشمل اللغة الشعبية،  )العالدي(ثانيا، طريقة الإجمالى 
ونظاميات كتابة الآيات في تتبع كتابة القرآن وشرحو يناسب مع . سهلة الفهم وسهلة القراءة
لذلك صار القارئ والدستمع يظن أن تفستَ الآيات ىو جزء من . أسلوب آللغة الدستعمل في القرآن
 43.لزتويات القرآن
ثالثا، طريقة الدقارنة وىي التفستَ الذي لػاول مقارنة الآية مع الآية، أو آية مع الحديث 
 53.الدتبادل أو الدتعارض أو الدقارنة عن آراء الدفسرين
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الباب الثالث 
 بالإختلاس  التعريف
 معنى الإختلاس . أ
" يغل"فمعتٌ  : واقال. عند بعض الدفسرين الاختلاس لػتمل علي معتٍ كلمة الغلول
أحدلعا لؼان أي يؤخذ من غنيمتو، والآخر لؼون أن ينسب إلى الغلول : لؼون ، ولػتمل معنيتُ 
سميت غلولا : قال ابن عرفة : إن كل من غل شيئا في خفاء فقد غل يغل غلولا : ثم قيل : 
الغلول من الدغنم خاصة، ولا نراه من : وقال أبو عبيد . لأن الأيدي مغلولة منها، أي لشنوعة
غل يغل : أغل يغل ، ومن الحقد : ولشا يبتُ ذلك أنو يقال من الخيانة . الخيانة ولا من الحقد
وغل البعتَ أيضا يغل غلة إذا لم يقض ريو وأغل . غل يغل بالضم: بالكسر، ومن الغلول 
وفي . جزاء مغل بالأمانة كاذبأن جزى الله عنا حمزة ابنة نوفل : الرجل خان ، قال النمر 
ليس : وقال شريح . لا رشوة: أي لا خيانة ولا سرقة، ويقال " لا إغلال ولا إسلال: "الحديث 
ثلاث لا يغل عليهن قلب : "وقال صلى الله عليو وسلم . على الدستعتَ غتَ الدغل ضمان
غل فلان : وغل دخل يتعدى ولا يتعدى ؛ يقال . من رواه بالفتح فهو من الضغن" مؤمن
وغل الداء بتُ الأشجار إذا . وغل من الدغنم غلولا ، أي خان. الدفاوز ، أي دخلها وتوسطها
الغلول في اللغة أن يأخذ من الدغنم شيئا يستًه : وقيل . جرى فيها ؛ يغل بالضم في جميع ذلك
الداء الجاري في أصول الشجر ، : والغلل . عن أصحابو ؛ ومنو تغلغل الداء في الشجر إذا بزللها
. لعب السيول بو فأصبح ماؤه: لأنو مستتً بالأشجار ، كما قال 
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. أرض مطمئنة ذات شجر: والغال . ومنو الغلالة للثوب الذي يلبس برت الثياب
وقال بعض . والغال أيضا نبت ، والجمع غلان بالضم. غال: ومنابت السلم والطلح يقال لذا 
 . أحمدت الرجل وجدتو لزمودا: يوجد غالا ؛ كما تقول " يغل"إن معتٌ : الناس 
. عند جمهور أىل العلم أي ليس لأحد أن يغلو ، أي لؼونو في الغنيمة" يغل"ومعتٌ 
وكما لا لغوز أن لؼان النبي . فالآية في معتٌ نهي الناس عن الغلول في الغنائم ، والتوعد عليو
صلى الله عليو وسلم لا لغوز أن لؼان غتَه ، ولكن خصو بالذكر لأن الخيانة معو أشد وقعا 
والولاة إلظا ىم على أمر النبي صلى الله . وأعظم وزرا ؛ لأن الدعاصي تعظم بحضرتو لتعتُ توقتَه
أي ما غل نبي قط ، وليس الغرض " يغل"معتٌ : وقيل . عليو وسلم فلهم حظهم من التوقتَ
مبنيا ًللفاعل - من غل - وقرا ابُن كثٍتَ ، وأبو عمرو ، وعاصم، بفتح الياء وضم الغتُ  .النهي
 .أنو لا يصح أن يقع من النبي غلول؛ لتنافيهما ، فلا لغوز أن يتوىََّم ذلك فيو ألبتة : ، ومعناه 
 :مبنيا ًللمفعول، وىذه القراءة فيها احتمالان ِ" ي َُغلَّ " وقرأ الباقون 
ما صح لنبيٍّ أن لؼونو غتَه وي َُغلَُّو ، فهو : ثلاثيا ً، والدعتٌ " َغلَّ " أن يكون من : أحدلعا  
 .لا ي َُغلَُّو أحٌد : نفٌي في معتٌ النهي ، أي 
  :رباعيا ً، وفيها وجهاِن " أَغلَّ " أن يكون من : ثانيهما  
أكذبتو إذا نسبتو إلى : نسبو إلى الُغُلوِل ، كقولذم : أي " أَغلَُّو " أن يكون من : أحدلعا  
لا ي َْنسبو أحٌد : نفي في معتٌ النهي ، أي : وىذا في الدعتٌ كالذي قبلو ، أي - الكذب 
ي َُفسَّق : ي َُغلَُّل كما يقال : ولو كان الرماُد ىذا الدعتٌ لقيل : قال ابن قتيبة  .إلى الغلوِل 
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وجدتو غالا ً، كما يقال : أي " أغللتو " إنو من : ، وُلؼَوَّن ، وي َُفجَّر ، والأولى أن يقال 
 ".أبخَْلُتُو : " 
 .َوَجدتُو لزمودا ًوبخيلا ً: أي " أغلَُّو " أن يكون من : الثالٍ  
لا ي َُقدَّر فيها مفعول لزذوف ؛ لأن - بالبناء للفاعل " ي َُغلَّ " والظاىر أن قراءة 
وىو ي ُْعِطي ولؽنع : الغرض نفي ىذه الصفِة عن النبيِّ من غتَ نظر إلى تعلق بدفعول ، كقولك 
تقديره أن يغل الدال أو : تريد إثبات ىاتتُ الصفتتُ ، وقدر لو أبو البقاء مفعولا ً، فقال - 
ما " لأن الفعل الوارد بعد : " واختار أبو عبيدة والفارسي قراءة البناء للفاعل قالا  .الغنيمة 
 [ (َوَما َكاَن لِن َْفٍس أَْن َبسُوَت  (: أكثر ما لغيء منسوبا ًإلى الفاعل لضو " كان لكذا أن يفعل 
َما َكاَن لََنآ أَن نُّْشرَِك ) و  ] 971: آل عمران ( [ مَّا َكاَن اللَُّو لَِيَذَر ) ،  ] 541: آل عمران 
َوَما َكاَن اللَُّو لُِيِضلَّ  ) ] 67: يوسف ( [ َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه  ) ] 83: يوسف  [ (ِب اللَِّو 
 ] 971: آل عمران ( [ َوَما َكاَن اللَُّو لُِيْطِلَعُكْم َعَلى ْلَغْيِب  ) ] 511: التوبة  [ (ق َْوما ً
ما كان ليضرب ، فوجب إلحاق ىذه الآية بالأعم الأغلب ويأكده ما حكى أبو عبيدة : ويقال 
بضم - ليس في الكلام ما كان لَك أن تُقرب : عن يونس أنو كان لؼتار ىذه القراءة ، وقال 
يُغل فقال ابُن : إن ابن مسعوٍد يقرأ : التاء ، وأيضا ًفهذه القرءة اختيار ابن عباٍس ، فقيل لو 
قال شهاب الدين ، ورجحها  .كان النبيُّ يقصدون قتلو فكيف لا ينسبونو إلى الخيانة : عباس 
ىذه القراءة ، ولا حجة في ذلك ؛ لأنها  فهذا يوافق (َوَمن ي َْغُلْل يَْأِت بدَا َغلَّ  (: بعضهم بقولو 
َتْدرُّع الشيء " الغلل " في الأصل تدرع الخيانة وتوسطها و " الغلول " و  .موافقة للأخرى 
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ت ََغْلَغَل : قيل . َولا َُحْزٌن وَلم ْي َب ْ ُل ْ ُسُرور ُ ت ََغْلَغَل َحْيُث َلم ْي َب ْ ُل ْ َسرَاب ٌ : وتوسطو ، قال الوافر
  ت ََغْلَغَل ُحبُّ َميََّة في ُفؤاِدي: قال الوافر .الشيء إذا بزلل بخفية 
الثوب الذي يلبس برت الثياب ، والغلول الذي ىو الأخُذ في خفية : والغلالة 
. إذا سرق وترك في الإىاب شيئا ًمن اللحم - أغل الجازر : ومنو  .مأخوذٌة من ىذا الدعتٌ 
- بالضم في الدصدر والدضارع - َغلَّ ي ََغلُّ غلولا ً: وفرَّقت العرب بتُ الأفعال والدصادر ، فقالوا 
َون ََزْعَنا َما في ُصُدورِِىم مِّْن  (: الحقد قال تعالى - بالكسر فيهما - وَغلَّ يَِغلُّ ِغلاِّ . إذا خان 
أرض مطمئنة ، ذات شجٍر : والغاّل : " قال القرطبيُّ  .ِحْقد : أي  ] 34: الأعراف  [ (ِغلٍّ 
- ُغلاَّن : نبت ، والجمع : أيضا ً: - والغال . غال : ، ومنابت الساج والطلح ، يقال لذا 
" . بالضم 
 وحكمها ممن يفعل ذلك الإختلاس عند المفسرين . ب
 الإختلاس عند المفسرين -1
َوَما َكاَن لَِنبيٍّ أَْن ي َُغلَّ َوَمْن ي َْغُلْل يَْأِت بدَا َغلَّ ي َْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ ت َُوفىَّ ُكلُّ ن َْفٍس َما َكَسَبْت 
. )161(َوُىْم لا يُْظَلُموَن 
، أبو عبد الله لزمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدينقال 
وما كان لنبيٍّ أن َلؼُوَن أصحابو بأن يأخذ قال ". الجامع لأحكام القرآن"وىو صاحب الكتاب 
شيًئا من الغنيمة غتَ ما اختصو الله بو، ومن يفعل ذلك منكم يأت بدا أخذه حاملا لو يوم 
لُيفَضح بو في الدوقف الدشهود، ثم تُعطى كل نفس جزاَء ما كسبت وافًيا غتَ منقوص ; القيامة
 .دون ظلم
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َوَما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن ي َُغلَّ َوَمْن ي َْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ ي َْوَم اْلِقَياَمِة ثُمَّ ت َُوفَّى ُكلُّ ن َْفٍس َما 
 : -فيو إحدى عشرة مسألة  - َكَسَب ْ َوُىْم لَ ي َُْلُمون َ
خوفا من أن يستولي - على ما تّقدم - لدا أخل الرماة يوم أحد بدراكزىم  : الأولى
الدسلمون على الغنيمة فلا يصرف إليهم شيء ، بتُ الله سبحانو أن النبي صلى الله عليو وسلم 
 . لا لغور في القسمة ؛ فما كان من حقكم أن تتهموه
بل السبب أن رسول الله صلى الله عليو وسلم بعث طلائع في بعض : وقال الضحاك 
َوَما َكاَن {: غزواتو ثم غنم قبل لريئهم ؛ فقسم للناس ولم يقسم للطلائع ؛ فأنزل الله عليو عتابا 
 . وروي لضو ىذا القول عن ابن عباس. أي يقسم لبعض ويتًك بعضا }لَِنبيٍّ أَْن ي َُغلَّ َوَمْن ي َْغُلل ْ
نزلت بسبب قطيفة حمراء فقدت : وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وابن جبتَ وغتَىم 
لعل أن يكون النبي : في الدغالً يوم بدر ؛ فقال بعض من كان مع النّبي صلى الله عليو وسلم 
ىذا حديث : صلى الله عليو وسلم أخذىا ، فنزلت الآية أخرجو أبو داود والتًمذي وقال 
 . حسن غريب
: وقيل . قيل كانت ىذه الدقالة من مؤمنتُ لم يظنوا أن في ذلك حرجا: قال ابن عطية 
بفتح " يغل"وىذه الأقوال بزرج على قراءة . وقد روي أن الدفقود كان سيفا. كانت من الدنافقتُ
تقول : قال  }َوَما َكاَن لَِنبيٍّ أَْن ي َُغلَّ {وروى أبو صخر عن لزمد بن كعب . الياء وضم الغتُ
اللام فيو منقولة ، أي وما كان نبي ليغل ؛ : وقيل . وما كان لنبي أن يكتم شيئا من كتاب الله
. أي ما كان الله ليتخذ ولدا. ]53: مرلَ [ }َما َكاَن لِلَِّو أَْن ي َتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَو ُ{: كقولو 
 .بضم الياء وفتح الغتُ" يغل"وقرئ 
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لم نسمع في الدغنم إلا غل غلولا ، وقرئ وما كان لنبي أن يغل : وقال ابن السكيت 
 .ويغل
أي يأتي بو حاملا لو  }َوَمْن ي َْغُلْل يَْأِت بدَا َغلَّ ي َْوَم اْلِقَياَمة ِ{: قولو تعالى  : الثانية
على ظهره ورقبتو ، معذبا بحملو وثقلو ، ومرعوبا بصوتو ، وموبخا بإظهار خيانتو على رؤوس 
وىذه الفضيحة التي يوقعها الله تعالى بالغال نظتَ الفضيحة التي توقع . الأشهاد ؛ على ما يأتي
وجعل الله تعالى ىذه الدعاقبات حسبما . بالغادر ، في أن ينصب لو لواء عند أستو بقدر غدرتو
رفع  ...أسمي ولػك ىل سمعت بغدرة : يعهده البشر ويفهمونو ؛ ألا ترى إلى قول الشاعر 
وفي . وكانت العرب ترفع للغادر لواء ، وكذلك يطاف بالجالٍ مع جنايتو. اللواء لنا بها في المجمع
قام فينا رسول الله صلى الله عليو وسلم ذات يوم فذكر : صحيح مسلم عن أبي ىريرة قال 
لا ألفتُ أحدكم لغيء يوم القيامة علي رقبتو بعتَا لو رغاء : "الغلول فعظمو وعظم أمره ثم قال 
يقول يا رسول الله أغثتٍ فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفتُ أحدكم لغيء يوم القيامة 
على رقبتو فرس لو حمحمة فيقول يا رسول الله أغثتٍ فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا 
ألفتُ أحدكم لغيء يوم القيامة على رقبتو شاة لذا ثغاء يقول يا رسول الله أغثتٍ فأقول لا أملك 
لك شيئا قد أبلغتك لا ألفتُ أحدكم لغيء يوم القيامة على رقبتو نفس لذا صياح فيقول يا 
رسول الله أغثتٍ فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفتُ أحدكم لغيء يوم القيامة على 
رقبتو رقاع بزفق فيقول يا رسول الله أغثتٍ فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفتُ أحدكم 
لغيء يوم القيامة على رقبتو صامت فيقول يا رسول الله أغثتٍ فأقول لا أملك لك شيئا قد 
كان رسول الله صلى الله عليو وسلم إذا : وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال " أبلغتك
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أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيؤون بغنائمهم فيخمسو ويقسمو ، فجاء رجل 
: فقال . يا رسول الله ىذا كان فيما أصبناه من الغنيمة: يوما بعد النداء بزمام من الشعر فقال 
فقال . ؟ فاعتذر إليو" فما منعك أن بذيء بو: "قال . نعم: ؟ قال " أسمعت بلالا ينادي ثلاثا"
أراد يوافي بوزر ذلك : قال بعض العلماء " . كلا أنت بذيء بو يوم القيامة فلن أقبلو منك: "
 }َوُىْم َلػِْمُلوَن أَْوزَاَرُىْم َعَلى ظُُهورِِىْم َألا َساَء َما يَزُِرون َ{: يوم القيامة ، كما قال في آية أخرى 
الخبر لزمول على شهرة الأمر ؛ أي يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره : وقيل . ]13: الأنعام [
وىذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز : قلت  .كما يشهر لو حمل بعتَا لو رغاء أو فرسا لو حمحمة
وقد أخبر . والتشبيو ، وإذا دار الكلام بتُ الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كتب الأصول
إن من غل شيئا في الدنيا : ويقال . النبي صلى الله عليو وسلم بالحقيقة، ولا عطر بعد عروس
انزل إليو فخذه، فيهبط إليو، فإذا انتهى إليو حملو، : لؽثل لو يوم القيامة في النار، ثم يقال لو 
حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنو إلى أسفل جهنم ، فتَجع إليو فيأخذه ؛ لا يزال ىكذا إلى 
 .يعتٍ تشهد عليو يوم القيامة تلك الخيانة والغلول }يَْأِت بدَا َغلَّ {ويقال . ما شاء الله
والغلول كبتَة من الكبائر ؛ بدليل ىذه الآية وما ذكرناه من : قال العلماء : الثالثة 
والذي : " وقد قال صلى الله عليو وسلم في مدعم . أنو لػملو على عنقو: حديث أبي ىريرة 
: قال " نفسي بيده أن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الدغالً لم تصبها الدقاسم لتشتعل عليو نارا
فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكتُ إلى رسول الله صلى الله عليو وسلم ؛ فقال 
فقولو عليو . أخرجو الدوطأ" . شراك أو شراكان من نار: "رسول الله صلى الله عليو وسلم 
وامتناعو من الصلاة على من غل دليل على تعظيم الغلول " والذي نفسي بيده: "السلام 
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وتعظيم الذنب فيو وأنو من الكبائر ، وىو من حقوق الآدميتُ ولا بد فيو من القصاص 
: مثل قولو " شراك أو شراكان من نار: "وقولو . بالحسنات والسيئات ، ثم صاحبو في الدشيئة
وىذا يدل على أن القليل والكثتَ لا لػل أخذه في الغزو قبل الدقاسم ، " . أدوا الخياط والدخيط"
وقد روي عن . إلا ما أجمعوا عليو من أكل الدطاعم في أرض الغزو ومن الاحتطاب والاصطياد
وىذا لا أصل لو ؛ لأن . لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام: الزىري أنو قال 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليو وسلم إذا : قال الحسن . الآثار بزالفو ، على ما يأتي
كانوا : وقال إبراىيم . افتتحوا الددينة أو الحصن أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل
في : وقال عطاء . يأكلون من أرض العدو الطعام في أرض الحرب ويعلفون قبل أن لؼمسوا
الغزاة يكونون في السرية فيصيبون ألضاء السمن والعسل والطعام فيأكلون، وما بقي ردوه إلى 
 .إمامهم ؛ وعلى ىذا جماعة العلماء
وفي ىذا الحديث دليل على أن الغال لا لػرق متاعو ؛ لأن رسول الله صلى  : الرابعة
الله عليو وسلم لم لػرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة ، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات 
الذي ترك الصلاة عليو ، ولو كان حرق متاعو واجبا لفعلو صلى الله عليو وسلم ، ولو فعلو 
 . لنقل ذلك في الحديث
وعند . فإذا غل الرجل في الدغنم ووجد أخذ منو، وأدب وعوقب بالتعزير: الخامسة 
: وقال الشافعي والليث وداود . لا لػرق متاعو: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليث 
لػرق متاع الغال كلو إلا سلاحو وثيابو التي عليو : وقال الأوزاعي . إن كان عالدا بالنهي عوقب
وىذا قول أحمد وإسحاق، وقالو . وسرجو، ولا تنزع منو دابتو، ولا لػرق الشيء الذي غل
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وروي أن أبا بكر وعمر : وقال ابن خويز منداد . الحسن، إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا
ولشن قال لػرق رحل الغال : قال ابن عبدالبر . رضي الله عنهما ضربا الغال وأحرقا متاعو
وىو . وحجة من ذىب إلى ىذا حديث صالح الدذكور. ومتاعو مكحول وسعيد بن عبدالعزيز
عندنا حديث لا لغب بو انتهاك حرمة ، ولا إنفاذ حكم ؛ لدا يعارضو من الآثار التي ىي أقوى 
 . وما ذىب إليو مالك ومن تابعو من ىذه الدسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. منو
 لؼتلف مذىب مالك في العقوبة على البدن ، فأما في الدال فقال في لم : السادسة
تراق الخمر على الدسلم ، وينزع الثمن من الذمي عقوبة لو ؛ : الذمي يبيع الخمر من الدسلم 
وقد أراق عمر . بذوز العقوبة في الدال: فعلى ىذا لغوز أن يقال . لئلا يبيع الخمر من الدسلمتُ
 .رضي الله عنو لبنا شيب بداء
أجمع العلماء على أن للغال أن يرد جميع ما غل إلى صاحب الدقاسم قبل  : السابعة
 .أن يفتًق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك ، وإنو إذا فعل ذلك فهي توبة لو ، وخروج عن ذنبو
: واختلفوا فيما يفعل بو إذا افتًق أىل العسكر ولم يصل إليو ؛ فقال جماعة من أىل العلم 
ىذا مذىب الزىري ومالك والأوزاعي والليث والثوري . يدفع إلى الإمام خمسو ويتصدق بالباقي
وىو يشبو مذىب ابن مسعود وابن . ؛ وروي عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري
عباس ؛ لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالدال الذي لا يعرف صاحبو ؛ وىو مذىب أحمد بن 
فهذا عندي فيما لؽكن : قال أبو عمر . ليس لو الصدقة بدال غتَه: وقال الشافّعي . حنبل
وجود صاحبو والوصول إليو أو إلى ورثتو ، وأما إن لم يكن شيء من ذلك فإن الشافعي لا 
وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف لذا . يكره الصدقة حينئذ إن شاء الله
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وبالله . لستَا بتُ الأجر والضمان ، وكذلك الدغصوب- وانقطاع صاحبها ، وجعلوه إذا جاء 
وفي تغرلَ الغلول دليل على اشتًاك الغالظتُ في الغنيمة ، فلا لػل لأحد أن يستأثر . التوفيق
 .بشيء منها دون الآخر ؛ فمن غصب شيئا منها أدب اتفاقا
وإن وطئ جارية أو سرق نصابا فاختلف العلماء في إقامة الحد عليو ؛ فرأى  : الثامنة
 .جماعة أنو لا قطع عليو
.  ، وحكمو في الفضيحة في الآخرة حكم الغالومن الغلول ىدايا العمال : التاسعة
روى أبو داود في سننو ومسلم في صحيحو عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليو 
وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال لو ابن اللتبية قال ابن السرح ابن الأتبية على الصدقة ، 
فقام النبي صلى الله عليو وسلم على الدنبر فحمد الله . ىذا لكم وىذا أىدي لي: فجاء فقال 
ما بال العامل نبعثو فيجيء فيقول ىذا لكم وىذا أىدي لي ألا جلس في : "وأثتٌ عليو وقال 
بيت أمو أو أبيو فينظر أيهدى إليو أم لا ، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء بو يوم 
ثم رفع يديو حتى رأينا " - القيامة إن كان بعتَا فلو رغاء وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاة تيعر
وروى أبو داود عن بريدة عن " . اللهم ىل بلغت اللهم ىل بلغت: - "عفرتي إبطيو ثم قال 
 النبي صلى الله عليو وسلم
وروى " . من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول: "قال 
: بعثتٍ رسول الله صلى الله عليو وسلم ساعيا ثم قال : أيضا عن أبي مسعود الأنصاري قال 
انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تأتي على ظهرك بعتَ من إبل الصدقة لو رغاء قد "
وقد قيد ىذه الأحاديث ما رواه أبو " . إذا لا أكرىك: "قال . إذا لا أنطلق: قال " . غللتو
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من كان لنا : "سمعت النبي صلى الله عليو وسلم يقول : داود أيضا عن الدستورد بن شداد قال 
عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن لو خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن لو مسكن 
من : "أخبرت أن النبي صلى الله عليو وسلم قال : قال فقال أبو بكر " . فليكتسب مسكنا
 ".ابزذ غتَ ذلك فهو غال سارق
قال . ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها ، ويدخل غتَىا في معناىا : العاشرة
وقد . حبسها عن أصحابها: وما غلول الكتب ؟ قال : فقيل لو . إياك وغلول الكتب: الزىري 
أن يكتم شيئا من الوحي رغبة أو رىبة أو  }َوَما َكاَن لَِنبيٍّ أَْن ي َُغلَّ {: قيل في تأويل قولو تعالى 
وذلك أنهم كانوا يكرىون ما في القرآن من عيب دينهم وسب آلذتهم ، فسألوه أن . مداىنة
 .وما بدأنا بو قول الجمهور. يطوي ذلك ؛ فأنزل الله ىذه الآية ؛ قالو لزمد بن بشار
تقدم  }ُثمَّ ت َُوفىَّ ُكلُّ ن َْفٍس َما َكَسَبْت َوُىْم لا يُْظَلُمون َ{: قولو تعالى : الحادية عشرة 
 63.القول فيو
غنم في بعض الغزوات  )صلى الله عليو وسلم  (فُرِوَي أنو : اختلفوا في أسباب النزوِل 
صلى  (ألا تقسم غنائمنا ؟ فقال : ، وجمع الغنائم ، وتأخرت القسمُة ؛ لبعض الدوانع ، وقالوا 
َلْو َكاَن َلُكْم ِمْثُل أُحِد َذَىبا ًَما َحَبْسُت َعْنُكْم ِدْرَلعا ً، َأَبرَْسُبوَن ألٍِّ  : " )الله عليو وسلم 
 .فانزل الله تعالى ىذه الآية " أُغلُُّكْم َمْغَنَمُكم 
                                                 
الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله لزمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين : الكتاب  63
 3241: الطبعة ) دار عالم الكتب، الرياض، الدملكة العربية السعودية(، ىشام سمتَ البخاري: المحقق ، ) ى 176: الدتوفى (القرطبي 
 )gro.ayimaqar.www//:ptth (موقع مكتبة الددينة الرقمية،  م3002/ ى 
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الآية نزلت في أداء الوحي ، كان صلى الله يقرأ القرآن ، وفيو َعْيُب دينهم : وقيل 
 .وَسبُّ آلذتهم ، فسألوه أن يتًك ذلك ، فنزلت 
أن الآية نزلت في قطيفة حمراء ، فقدت يوم بدر ، : وروى عكرمة وسعيد بن جبتَ 
من - وُرِوَي  .أخذىا ، فنزلت الآية  )صلى الله عليو وسلم  (لعل النبي : فقال بعض الناس 
صلى الله عليو وسلم  (أن أشراف الناس طمعوا أن لؼصهم النبي : عن ابن عباٍس - طريق آخَر 
وُرِوَي أنو بعض طلائع ، فغنموا غنائم ، فقسمها ولم  .من الغنائم بشيء زائد ، فنزلت الآية  )
 .يُقسَّم للطلائع ، فنزلت الآيُة 
نزلت ىذه الآيُة في غنائم أحٍد ، حتُ ترك الرُّماة الدركز ؛ طلبا ً: وقال الكلبيُّ ومقاتل 
َمْن أخذ شيئا ًفهو لو ، وأن  : )صلى الله عليو وسلم  (لطشى أن يقول النبي : للغنيمة ، وقالوا 
 (فتًكوا الدركز ووقعوا في الغنائم ، فقال لذم النبي - كما لم يقسِّْمها يوم بدٍر - لا يقسم الغنائم 
تركنا : قالوا " ألم أقل لكم أن لا تتًكوا الدركز حتى يأتيهم أمري ؟  : " )صلى الله عليو وسلم 
" بل ظننتم أن ن َُغلَّ ، فلا نقسم ،  : " )صلى الله عليو وسلم  (بقية إخوانِنا وقوفا ً، فقال 
  .فنزلت الآية 
وفائدتو أنو إذا جاء يوم القيامِة ، وعلى رقبتو ذلك الغلول ازدادت : قال المحققوَن 
ليس الدقصوُد من الآية ظاىَرىا ، بل الدقصود تشديُد الوعيِد على : وقال أبو مسلم  .فضيحُتو
ِإن ََّهآ ِإن َتُك ِمث َْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل ف ََتُكْن في َصْخرٍَة أَْو ِفى  (: سبيل التمثيِل ، كقولو تعالى 
فإنو ليس الدقصود نفس ىذا الظاىِر ،  ] 61: لقمان  [ (لسََّماَواِت أَْو ِفى َلأْرِض يَْأِت ِبهَا اللَُّو 
بل الدقصود إثبات أن الله َلا يغرب عن علمو وعن حفظو مثقاُل ذرٍة في الأرِض ، ولا في 
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أن الله لػفظ عليو ىذا الغلول ، ويعزره : السماِء ، فكذا ىنا الدقصود تشديُد الوعيد ، والدعتٌ 
الدراُد أنو يشتهر بذلك مثل : وقال الكعبيُّ  .عليو يوم القيامة ولغازيو ؛ لأنو لا بزفى عليو خافية 
والأول أولى ؛ لأنو حمل الكلام على : قال ابن الخطيِب  .اشتهار من لػمل ذلك الشيء 
 .حقيقتو 
 .يشهد عليو يوَم القيامِة بتلك الخيانِة والغلوِل : أي  (يَْأِت بدَا َغلَّ  (: معتٌ : وقيل 
 حكم الإختلاس عند المفسرين -2
دلَّْت ىذه الآية على أن الغلوَل من الغنيمة كبتٌَة من الكبائِر ، ويؤيده : قال القرطبيُّ 
َوالَِّذي ن َْفِسي بَِيِدِه إنَّ الشَّْمَلَة - : " في مدعم  : - )صلى الله عليو وسلم  (ما ورد من قولو 
َقاِسُم 
َ
فلما سمع الناُس ذلك " لَتْشَتِعُل َعَلْيِو نَارا ً- الَِّتي أخَذ ي َْوَم َخْيَبرِ ِمَن اْلَمَغالًِِ ولم ُتِصب ْ َها الد
َشرِاٌك أو : " ، فقال  )صلى الله عليو وسلم  (جاء رجل بشراك أو شراكتُ إلى رسول الله 
على َمْن َغلَّ دليٌل على تعظيم الغلوِل ، وتعظيم الذنب  وامتناعو من الصلاة" َشرَِكاِن ِمْن نَاٍر 
فيو ، وأنو من الكبائر ، وىو من حقوق الآدميتُ ، ولا بُدَّ فيو من القصاص بالحسنات 
َشرِاٌك أو َشرِاَكاِن ِمْن نَاٍر  : " )صلى الله عليو وسلم  (والسيئات ، ثم صاحبو في الدشيئة وقولو 
وىذا يدل على أن القليَل والكثتَ لا لػّل أخذُه في " أدُّوا اْلخَِياَط َواْلَمِخيَط : " مثل قولو " 
الَغْزو قبل الدقاسم ، إلا ما أجمعوا عليو من أكل الدطاعم في أرض الغزو والاحتطاِب 
. والاصطياد ِ
أجمع العلماُء على أنو لغب على الغالِّ أن يرد ما غلو إلى صاحب : قال القرطبيُّ 
واختلفوا فيما ي ُْفَعل بو إذا افتًق . فذلك توبتو - إذا أمكنو - الدقاسم قبل أن ينصرف الناُس 
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يدفع إلى الإمام خمسو ويتصدق : أىُل العسكر ولم يصل إليو ، فقال جماعة من أىل العلِم 
ليس لو الصدقة : وقال الشاافعيُّ - وكذا كل مال لا يعرف صاحبو فإنو ي َُتصدق بو - بالباقي 
 .بدال غتَه 
اختلفوا ىل يعاقب الغّل بإحراق متاعو ؟ قال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابهم 
: وقال الأوزاعيُّ  .إن كان عالدا ًبالنهي عوقب : وقال الشافعيُّ  .لا لػرق متاعو : والليث 
ُلػَْرق متاع الغال كلُّو إلا سلاحو وثيابَو التي عليو وسرجو ، ولا ي ُن ْزَع منو دابُتو ، ولا ُلػَْرُق الشيُء 
 .إلا أن يكون حيوانا ًأو مصحفا ً: الذي َغلَّ ، وىذا قول أحمد وإسحاق ، وقال الحسن 
ْسِلِم - في العقوبة بالدال ، قال مالك 
ُ
يراق الخمر - في الذَّمِّّي الذي يبيع الخمَر من الد
ُْسِلِم ، وي ُن ْزَع الثمن من الذمّي ؛ عقوبًة لو ؛ لئلا يبيَع الخمر بتُ الدسلمتُ ، وقد أراق 
على الد
 .لبنا ًِشَيَب بداء - رضي الله عنو - عمر 
للذي أْىِدَي إلْيو ، وكان  )صلى الله عليو وسلم  (من الغلول ىدايا العمال ؛ لقولو 
َما : " ىذا لكم ، وىذا أْىِدَي إليَّ فقال عليو السلام : بعضو على الصدقة ، فأْىِدَي إليو فقال 
َىَذا َلُكْم ، َىَذا َلُكْم ، وَىَذا أْىِدَي إليَّ ، ألا ََجَلَس في : بَاُل اْلَعاِمِل ن َب ْ َعثُُو ، ف ََيِجيُء ، ف َي َُقوُل 
َحْبس الكتِب عن - أيضا ً- ومن الغلول  " .ب َْيِت أُمِِّو َوأبِيِو ، ف َي َْنظَُر أي ُْهَدى إلِْيِو أَْم لا َ
 .أصحابها ، وما في معناىا 
وما غلول الكتب ؟ قال حبسها عن : إياك وغلول الكتِب ، فقيل لو : قال الزىريُّ 
يكتم شيئا ًمن : أي  (َوَما َكاَن لَِنبيٍّ أَْن ي َُغلَّ  (: في تأويل قولو تعالى - وقد قيل . أصحابها 
ىذه الجملة معطوفة على الجملة  (ُثمَّ ت َُوفىَّ  (: قولو  .الوحي ؛ رغبًة ، أو رىبًة ، أو ُمَداَىَنًة 
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الشرطية ، وفيها إعلاٌم أن الغالَّ وغتَه من جميع الكاسبتُ لا بد وأن ُلغَازوا ، فيندرج الغالُّ 
 .فكأنو ذُِكَر مرت َْتُ - أيضا ً- برت ىذا العموم 
جيء : قلت  ثم ي َُوفىَّ ما كسب ؛ ليتصل بو ؟: ىلاَّ ِقيَل : فإن قلَت : قال الزلسشريُّ 
 .بعامٍّ دخل برتو كلُّ كاسب من الغالِّ وغتَه ، فاتصل بو من حيث الدعتٌ ، وىو أثبُت وأبل 
 .بسسك الدعتزلة بهذا في إثبات كون العبد فاعلا ً، وفي إثبات وعيد الفساق 
َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدا ً (- : في القاتل الدتعمد - قال - تعالى - فلأنو : أما الأول 
من - وأثبت في ىذه الآية أن كلَّ عامٍل يصل إليو جزاؤه ، فيحصل  ] 39: النساء  [ (ِفيَها 
: الدعارضة بالعلم ، وعن الثالٍ : والجواب عن الأول  .القطع بوعيد الفساق - لرموع الآيتتُ 
أن ىذا العموم لسصوص في صورة التوبِة فكذلك لغب أن يكون لسصوصا ًفي صورة العفو ، 
قرأ ابن كثتَ وأىل البصرة  73 .)َوُىْم لا َيُْظَلُموَن  (: ثم قال تعالى . للدلائل الدالة على العفو 
اللام فيو منقولة : أن لؼون والدراد منو الأمة وقيل: بفتح الياء وضم الغتُ معناه )" يغل"وعاصم 
معناه ما كان يظن بو ذلك ولا يليق بو، وقرأ الآخرون بضم : ما كان النبي لي َُغل وقيل: معناه
ما كان لنبي أن ُلؼان : أن يكون من الغلول أيًضا أي: الياء وفتح الغتُ، ولو وجهان أحدلعا
ما كان لنبي أن لؼون أي : أن يكون من الإغلال، معناه: أن بزونو أُّمُتو والوجو الآخر: يعتٍ
 .يُنسب إلى الخيانة
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